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5· Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak sari bat eratu zuten 1995. urte-
an, Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zientzietan, adiera zabalean hartuta, Euskal
Herriko curriculum nabarmenena eta lanean diharduen aditua urtero gorentzeko.
Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har Euskal Herriko zientzi gara-
penari lagundu izana. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa sariak, Euskal Herriko
Unibertsitateetako departamentu eta institutuetan edo zientzi eta kultur
Erakundeetan lanean diharduten zientzialarien modus operandi eta emaitzetan
bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
· Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral esta-
blecieron en 1995 un premio que pretende distinguir anualmente a la persona-
lidad en activo, que posea el curriculum más destacado de Euskal Herria, en el
área de las Humanidades, la Cultura, las Artes y las Ciencias Sociales, entendi-
das éstas en el sentido más amplio. La obra global de la persona premiada debe-
rá haber contribuido de manera efectiva al desarrollo científico de Vasconia. El
premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende fomentar el valor de la excelen-
cia en el modus operandi y en los resultados de la investigación de la comunidad
científica que trabaja en los departamentos e institutos universitarios o en insti-
tuciones científicas y culturales de Euskal Herria.
· Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont ins-
tauré un prix en 1995 qui se propose de récompenser chaque année la person-
nalité en activité, ayant le Curriculum le plus remarquable du Pays Basque, dans
le domaine des Humanités, de la Culture, des Arts et des Sciencies Sociales,
considérées dans le sens le plus large. L’oeuvre globale du lauréat devra avoir
effectivement contribué au développement scientifique du Pays Basque. Le prix
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral se propose de promouvoir la valeur de l’excellen-
ce dans les méthodes et les résultats de la recherche de la communauté scien-
tifique qui travaille dans les services ou les institutions scientifiques et culturelles
du Pays Basque.
IOSU ZABALA jn.
Mondragon Unibertsitateko Errektorea
Rector de Mondragon Unibertsitatea
Lehendakari jauna, Gipuzkoako Diputatu Nagusia, Eusko Ikaskuntzako Presidentea,
Euskadiko Kutxako Presidentea, Agintariok, Jaun-Andreok, Arratsalde on guztioi.
La revista francesa Le Nouvel Observateur señaló hace unos años a Daniel
Innerarity como uno de los 25 pensadores internacionales clave de este siglo XXI.
La revista le atribuía esta posición por su esfuerzo de actualizar el pensamiento
sobre el “espacio público” y la “transformación de la política” (significativamen-
te el título de dos de sus libros más importantes). 
Pero para nosotros tan importante como su labor de teorizar el espacio públi-
co, es su voluntad de tomar parte en él; tan útil nos debe resultar su interés por
comprender la transformación de la política que vivimos, como su deseo de ser
agente cotidiano de esa transformación. Daniel es un intelectual que está pre-
sente, un teórico que participa, un escritor de estilo que arriesga con generosi-
dad palabra y opinión, y sobre todo un filósofo que construye.
Hay muchos aspectos a exponer sobre la figura de Daniel, y lo vamos a hacer
a lo largo de las diferentes intervenciones. La mía, concretamente, intentará
resaltar su faceta innovadora.
Casi no nos acordamos, pero, hace tan sólo 10 años, innovar era el segun-
do apellido del binomio I+D. Entonces, Daniel comenzaba a decirnos que la
innovación era mucho más, que no era sólo tecnología, industria, empresa o eco-
nomía, que también, y no menos, era sociedad y política, que la innovación debe
impregnar, máxime en un país pequeño como el nuestro, todo el espacio de lo
público.
Hoy es algo sabido y asumido, pero quizá nos quede mucho por interiorizar-
lo y ser consecuentes, las enormes exigencias y potencialidades de la innovación
social y política. ¿Cómo debemos innovar nuestros discursos, nuestras prácticas,
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nuestras actitudes, nuestras administraciones públicas, nuestro fondo y nuestra
forma política? 
Daniel nos ha dado claves para la innovación a muy distintos niveles, en una
verdadera agenda de la innovación. Si entresacamos de aquí y de allá de sus últi-
mas obras, encontramos referencias a numerosos puntos de esta agenda: 
• A la innovación política y social en el ámbito local, donde la ciudad apare-
ce como espacio público de renovada relevancia. 
• A la innovación, para actualizar los objetivos y los comportamientos del
país, no condenándolos a categorías del pasado convertidos en conceptos
inamovibles, no confundiendo por tanto los instrumentos con los valores,
los medios con los objetivos, las posiciones con los fines. El esfuerzo de
Daniel por renovar los discursos políticos, por oxigenar los contenidos de
nuestros, tantas veces, cerrados debates políticos, será una de las contri-
buciones que más fruto deberá dar en los próximos años.
• A la innovación, para redescubrir nuestro espacio y contribución en España
y en Europa. Haciendo posible la suma y la lealtad, con el criterio y la
acción propias y diferenciadas. Donde categorías del XVIII, mentalidades
del XIX y disputas del XX no pueden resolver nuestros retos y nuestras
ambiciones del XXI. 
• A la innovación, para hacer de nuestro país un actor global, diferenciado y
atento a lo retos universales, con aportaciones propias útiles y reconocidas
para, en sus palabras, cosmopolitizar la globlalización, algo que no hare-
mos hasta que creamos de verdad que podemos y debemos hacerlo.
• A la innovación, para articular nuestra condición de ciudadanos que hacen
política en claves nuevas e insospechadas en una sociedad global interre-
lacionada, donde todo termina por tener consecuencias y deviene público
y político. En uno de sus últimos artículos de prensa Daniel decía en una
memorable frase que “la moral (y consecuentemente la política) había
pasado del dormitorio al comedor”, una idea fuerte y exigente de largas
consecuencias.
Esta es la agenda de la innovación que Daniel nos propone y para cada uno
de esos retos debemos profundizar sobre ámbitos en los que Daniel trabaja,
como el espacio público, ámbito de reflexión y negociación innovadora; como las
identidades complejas con pertenencias liberadoras y responsables al tiempo;
como la sostenibilidad no sólo medioambiental y económica, sino también social
y política; como el ciudadano en tanto sujeto de derechos pero también de debe-
res o compromisos; como la historia que es también actora y presente y futuro;
como el mañana con menos estado pero con más política, donde los actores no
estatales, y aquí de nuevo nuestro país, adquieren nuevos protagonismos y posi-
bilidades, pero al tiempo más responsabilidades. 
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Una ingente tarea, como se ve, la que Daniel nos propone para innovar como
país que quiere avanzar y estar en el mundo. 
Daniel no tiene aún 50 años y es uno de los galardonados más jóvenes de
todas las ediciones de este premio. De modo que este galardón es un reconoci-
miento a lo mucho y bueno hecho, pero creo que podemos entenderlo también
como una forma de pedirle que siga estando ahí, ayudando a este país a enten-
derse y convivir, a construirse y a construir con otros un mundo mejor… en esa
tarea esperamos que nos sigas acompañando, por ejemplo, durante otros 50
años.
Eskerrik asko Daniel.
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CHARLES VIDEGAIN jn.
Paue eta Aturrialde Herrietako Unibertsitateko
Hizkuntza eta Literatura Katedraduna
Professeur de Langue et Littérature de l’Univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour 
C’est un plaisir et un honneur pour l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
que de participer à cette remise du prix décerné par Eusko Ikaskuntza en l’hon-
neur du philosophe Daniel Innerarity. Quelques mots donc de félicitations de la
part de Monsieur Jean-Louis Gout, président de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, en particulier sur ce que le castillan appelle la proyección internatio-
nale de D. Innerarity. En français, ‘projection’ signale certes en alchimie le pro-
cessus technique de transformer des métaux vils en or et en argent, et cette
activité ne lui est pas totalement étrangère. Mais en général le terme de pro-
jection est quelque peu martial et je lui préférerais celui de rayonnement , qui
comme projection évoque le fait d’étendre et de faire progresser une pensée,
ce qui caractérise l’ensemble de votre parcours. 
En effet, dès vos premières années de formation, vous vous êtes muni des
outils nécessaires à ce rayonnement. Vous avez sans doute tenu compte du
proverbe biscaien de 1596 qui affirme : 
Atzerrian lurra garratz, hoina ibini egik baratz, « en terre étrangère la terre
est rude, tu dois y poser le pied fort délicatement ».
Depuis Bilbao, ou Saragosse et Pampelune, ou en les quittant, vous avez su
entrer dans la culture de langue allemande ou dans la culture française, en étu-
diant dans le texte ou en les traduisant les philosophes comme Habermas, Fichte
ou Hegel, les écrivains comme Holderlin et Schiller entre autres. De par vos rela-
tions privilégiées avec les universités de Toulouse et Bordeaux, vous connaissez
très bien la « Gaule » aquitano-pyrénaïque, cette sorte de triangle des Bermudes
dont parlent Jules César ou le poète occitan Bernard Manciet. Cette ouverture se
manifeste plus tard en retour quand vous dirigez des thèses sur le musicien
Schönberg, sur le dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, sur le phi-
losophe Fichte ou sur le traductologue Georges Steiner. Un seul coup d’œil sur
votre année 2007 vous montre conférencier à Montpellier, Lisbonne, Barcelone,
Tunis, Amman, Rome, Turin, Francfort, Sarajevo et Lima. Vous n’auriez pu mener
de front de telles activités sans le profond souci qui vous anime de confronter
votre pensée avec la réalité multiforme. Si comme on l’a dit, « être c’est être en
route », vous êtes un philosophe qui ne tient pas en place et qui tient toute sa
place. Ces divers voyages vous rendent sans doute évidents les dangers des cli-
chés sur les caractères nationaux que les mises en garde d’un Julio Caro Baroja
ne semblent jamais être en mesure de juguler. Et ce n’est pas hasard qu’un voya-
geur comme vous ait pu écrire un ouvrage remarqué sur l’éthique de l’hospitalité.
Le tout nouveau prix Nobel Georges Le Clézio disait que lire des romans est
une manière d’interroger le monde actuel. Votre manière d’entendre la philo-
sophie est aussi une lecture du monde dont vous connaissez divers alphabets.
Sans refuser l’océan tumultueux de la spéculation dont parle Kant, vous vous
attachez à fouler sans cesse ce que Hegel appelle la terre ferme du cogito et à
lire dans le texte du monde des signes que tous nous devrions voir et que
comme un espion ou un détective vous nous faites apparaître dans l’évidence.
Certes une revue comme le Nouvel Observateur en France vous a situé en
2005 dans les 25 penseurs d’aujourd’hui qui comptent mais nous ne pensons
pas que vous soyez encore reconnu à votre mérite. 
Nul doute que nous avons besoin de votre pensée de voyageur attentif, car
loin d’être au dessus de la mêlée –j’emprunte l’expression à Romain Rolland
pour ce que nous devrions désigner plus courageusement par le terme de con-
flit, dont nous savons le poids en Pays Basque– vous contribuez à tout le moins
à formuler les bonnes questions qui nous concernent comme citoyen ici et
maintenant. Je ne sais pas si les solutions vont nous sauter aux yeux mais nous
vous sommes reconnaissants de nous aider à nous convaincre que nous pou-
vons vivre ensemble sans être obnubilés du fait de ne pas être tous identiques.
Pour tout cela, merci et félicitations de la part de notre Université de Pau et
des pays de l’Adour.
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ALFONSO CARLOSENA jn.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Errek-
toreordea
Vicerrector de Investigación de la Universidad
Pública de Navarra
La figura de Daniel Innerarity como filósofo y pensador está determinada en bue-
na medida por su formación, de marcado carácter internacional. Posee una for-
mación intelectual fundamentalmente alemana y francesa, aunque también ha
sido profesor invitado en Suiza e Italia. Su tesis doctoral sobre Jürgen Habermas,
el representante más destacado de la segunda generación de la Escuela de
Frankfurt, le llevó a interesarse por uno de los debates que más han marcado el
desarrollo de la filosofía política de los últimos años: el problema de la intersubje-
tividad, de lo común, de la razón pública. Desde entonces, todo su trabajo se
podría resumir en variaciones sobre este tema, en sus dimensiones éticas y polí-
ticas. Su estancia en Alemania le permitió sumergirse en las fuentes de la gran
tradición del idealismo y el romanticismo alemán, así como en la teoría de siste-
mas. Y desde entonces, sus libros han tenido siempre como objetivo entender la
sociedad contemporánea y la función que en ella puede desempeñar la política.
Dice de sí que siempre ha considerado que lo que nos forma también nos defor-
ma en un cierto sentido y por eso ha buscado en la filosofía francesa contempo-
ránea un contrapunto de su primera formación alemana. Como profesor invitado
de la Sorbona, ahora del Collége de France y en Montreal, trabaja actualmente
con los principales filósofos y politólogos que intentan desarrollar una teoría y una
praxis democrática para las sociedades contemporáneas. Sus intereses actuales
se centran en los problemas que plantea la gobernanza del conocimiento y el con-
cepto de innovación social. En alguna ocasión ha comentado que hay dos grupos
de temas que le interesan: aquellos en los que las cosas no son lo que parecen y
aquellos en los que algo ya no es lo que era. Curiosidades que son imprescindi-
bles cuando se quiere entender un mundo complejo como el nuestro.
Sus libros transmiten la pasión por entender el mundo de hoy como la tarea
fundamental de la filosofía. Si en ocasiones la filosofía ha sido despreciada como
un ejercicio de distracción frente a la realidad, su trabajo muestra todo lo con-
trario: el deseo de observar bien el presente, hacerse una idea cabal del mundo
en que vivimos y permitir una mirada crítica sobre la sociedad actual. Hace unos
años, entrevistado por una revista francesa, contestaba así a una pregunta acer-
ca de las funciones del intelectual: “Un intelectual no es alguien que participa
como uno más en la polémica mediática, sino alguien que se interroga por los
presupuestos que rigen, incuestionadamente, en esa polémica. La tarea intelec-
tual no tiene otra justificación que romper la previsibilidad de los discursos y
defender la complejidad contra los asaltos del automatismo o la banalización”.
Cabe destacar también una marcada preocupación por el estilo de la escritura y
el esfuerzo por resultar comprensible para un público amplio, algo que le ha vali-
do varios premios de ensayo, entre otros el premio nacional de literatura el año
2002.
Como representante de la Universidad Pública de Navarra quiero destacar la
relación intensa de Daniel Innerarity con Navarra. Su familia materna procede de
Tierra Estella (por cierto, como el premiado del año pasado, Goio Monreal y pro-
fesor de nuestra Universidad). Vive actualmente entre Burdeos y Zarikiegi, está
casado con una navarra, Teresa Imizcoz, y tiene dos hijos pamploneses, Javier y
Jon. Siempre se ha sentido muy identificado con esa Navarra abierta y plural.
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JUAN MANUEL MORA jn.
Nafarroako Unibertsitateko Erakunde Komunika-
zioko Errektoreordea
Vicerrector de Comunicación Institucional de la Uni-
versidad de Navarra
Lehendakari jauna, jaun-andere guztiok, Daniel Innerarity, agur eta ohore
Hace dos años, en el transcurso de una entrevista periodística que después
se públicó en El Correo, Iñaki Esteban preguntó a Daniel Innerarity por el abuso
que a veces se hace de la opinión; por ese fenómeno tan propio de nuestra épo-
ca que podría resumirse en una expresión coloquial: hablar por hablar. Daniel
Innerarity recordó entonces un consejo que había escuchado tiempo atrás a
Umberto Eco: “Un intelectual es alguien que dice lo que otros no ven o no ven
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bien, o que incluso él mismo tampoco termina de ver con absoluta claridad”. Y
añadía, ya de su propia cosecha: “Para hablar de lo evidente ya están otras pro-
fesiones u otros espacios de comunicación. Por ejemplo, la típica conversación de
ascensor acerca del buen o mal tiempo que hace. No está mal, nos permite esta-
blecer una comunicación mínima con un vecino, pero no tiene nada que ver con
esa comunicación de incertidumbres que son las verdaderamente interesantes”.
La cita es en el fondo un improvisado resumen de su propio recorrido como
divulgador. La Real Academia dice con cierto laconismo que “divulgar” es “publi-
car, propagar un conocimiento, poner al alcance del público una cosa”, y eso es
de alguna manera lo que ha venido haciendo Daniel Innerarity a lo largo de su ya
extensa trayectoria académica y editorial. 
Podríamos recordar ahora sus copiosos artículos y colaboraciones, o sus últi-
mos libros: Ética de la hospitalidad, La transformación de la política –que fue
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo en el año 2003– o El
nuevo Espacio Público. 
Pero por encima de los títulos, me interesa más el espíritu que los anima.
Patricio Tapia, que lo entrevistó para El Mercurio de Chile lo resumió en los
siguientes términos: “En el caso del filósofo español Daniel Innerarity, está claro
que cuando menos detenta una vitalidad intelectual que lo ha llevado a preocu-
parse –en libros y artículos, en columnas de opinión y traducciones– desde asun-
tos de actualidad hasta las teorías de filósofos como Habermas o Hegel, desde
la historia o la ética hasta la poesía y la política”.
La historia, la ética, la poesía o la política son ámbitos a veces procelosos. En
ocasiones, no basta con disponer de una brújula para dar con el camino correcto:
es necesario saber explicar el porqué de las propias perplejidades y certezas, los
mecanismos que hacen funcionar la brújula. Sólo entonces las diferentes rutas se
van dibujando en el paisaje con más o menos nitidez, con más o menos atractivo.
Daniel Innerarity ha tratado de perfilar esos caminos posibles. Puede que
algunas veces lo haya hecho incluso de forma inconsciente. Es algo que todos
los demás testigos de este cambio de milenio deberíamos agradecerle. Él mis-
mo, parafraseando a Marx, dijo en una ocasión que “Después de tanto tiempo
intentando transformar la realidad, necesitamos que alguien nos ayude a com-
prenderla”. Creo que se puede decir que todos sus libros responden en alguna
medida a ese empeño.
A la largo de su etapa docente, primero en la Universidad de Navarra y des-
pués en la de Zaragoza, Daniel Innerarity ha utilizado un manual que desde hace
años puede lucir con toda la justicia la etiqueta de “clásico”. Se trata del libro
Historia del pensamiento político, de George Sabine. Hoy, Daniel forma parte de
esa historia: porque la ha vivido, porque ha reflexionado sobre ella y porque nos
ha ayudado a todos a comprenderla.
Zorionak, Daniel, gu ere zorionekoak gara zuregatik. Zuei, entzuleoi, eskerrik
asko.
ROBERTO SAN SALVADOR DEL VALLE jn.
Deustuko Unibertsitateko Komunikazioa, Ikasleen
eta Hizkuntza Politikako Errektoreordea
Vicerrector de Comunicación, Política Lingüística
y Alumnado de la Universidad de Deusto
Lehendakari Jauna, Diputatu Nagusi, Eusko Ikaskuntzaren Presidente, Euskadiko
Kutxaren Presidente, agintari,… lagunok, arratsaldeon danori.
Deustuko Unibertsitatearen izenean, Daniel Innerarity-ri emandako sari hone-
gatik gure zorionik beroenak eman nahi ditugu. 
Suscribiendo los argumentos, ya esgrimidos por las personas que me han
precedido en la palabra, en favor de la justa concesión de este premio, quisiera
destacar, en la fecunda trayectoria del premiado, su contribución al debate sobre
la Cultura en general y la vasca en particular. 
Podemos afirmar, sin pecar por exceso, que el profesor Innerarity es uno de
los intelectuales coetáneos que más está contribuyendo a la reflexión sobre las
relaciones entre sociedad, cultura e identidad.
Conceptualiza el “sistema cultural como una realidad móvil y porosa, cuya
vitalidad depende de que se sepa gestionar su pluralidad interna y dialogar
con la extrañeza exterior”. Y apostilla, debemos “tomar conciencia de que lo
propio se constituye y enriquece también en el encuentro continuo con lo
extraño”.
Nos invita a “relativizar la propia cultura, de abrir una cierta distancia frente
a lo propio como condición para observar desde fuera la propia situación”.
El mismo, asume su compromiso ante el presente, como productor de un
saber que encare la creciente complejidad del Mundo y las nuevas formas de
incertidumbre, siempre en el objetivo de posibilitar “identidades abiertas, flexi-
bles y porosas”.
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Y termino con sus propias palabras: “no se trata de sustituir un presente por
otro considerado mejor, sino de impedir que el presente se cierre”.
Asmoz ta Jakitez, Innerarity jauna, zure hurrengo liburuaren irakurketaren zain
gelditzen gara. 
Zorionak bihotz bihotzez!
JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS jn.
Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea
Rector de la Universidad del País Vasco
Daniel Innerarity saiogile aparta da. Denok dakigu hori. Behin, ezaguna eta adis-
kidea dudan filosofiako irakasle batek esan zidan saiogilea izatea eta ikertzailea
izatea ez zirela gauza bera. Arrazoia zuen, ez dira gauza bera. Ni neu, urrutira
joan gabe, ikertzailea naiz baina, oraingoz behintzat, ez naiz saiogilea. Hori ez da
Daniel Innerarityren kasua. Innerarity irakaslea ikertzailea da, eta oso ona, gai-
nera. Ezagutza sortzen duelako da ikertzailea, baina, aldi berean, saiogilea ere
bada, oso saiogile ona. Gaur omentzen dugun irakaslea horren ezaguna izateak
aldeko nabarmena du: gehienok dakigu zeintzuk diren jorratu dituen gaiak; ez
naiz, beraz, xehetasunez arituko. Kontu bakarra nabarmendu nahi nuke, hori
bai. Niri ez zait erraza egiten Innerarity irakaslea kokatzea, diziplina arteko ere-
mu batean mugitzen baita. Filosofoa da, bai, baina aldi berean soziologiaren
esparruan kokatu genitzake idatzi dituen zenbait lan, edo politika zientzienean
ere.
Bere ezagutza esparruko artikulu ugari argitaratu ditu Daniel Innerarityk, (eta
ez naiz egunkarietan ateratzen dituen artikuluez ari, jakina). Eta horrez gainera,
saiakeren zerrenda esanguratsua du. Oso ezagunak eta garrantzi handiko sari
zenbait merezi izan dituzten saiakerak dira. Pues bien, el profesor Innerarity, tan-
to en los artículos como en los ensayos, ha creado conocimiento y a eso, a cre-
ar conocimiento, es a lo que, sea cual sea el campo del saber, llamamos inves-
tigación. Investigar es indagar en la frontera, adentrarse en un mundo por des-
cubrir, avanzar hacia lo desconocido, convirtiendo en conocido el camino
andado. Eso es lo que Daniel Innerarity ha hecho y hace en sus artículos y ensa-
yos. Y tiene el mérito, además, de que ha puesto ese conocimiento a nuestra
disposición. Porque sus ensayos conjugan, de forma increíblemente equilibrada,
la aportación genuina de ideas y saberes nuevos con la expresión accesible a
cualquier persona. Porque además, Daniel Innerarity es un filósofo al que se le
entiende. Se le entiende porque utiliza un lenguaje inteligible. Atesora un estilo
que, sin abandonar el rigor y la elegancia expresiva, se comprende con facilidad,
señal de que sabe muy bien lo que dice. Y esto es algo que, muy desgraciada-
mente, no me atrevería a decir de un buen número de filósofos célebres, ni de
intelectuales de otras disciplinas.
Y alguien podrá pensar: ¿Cómo se atreve un biólogo, por muy rector que sea,
a calificar el nivel investigador de un filósofo? La respuesta es muy sencilla: me
atengo a reglas muy simples. Daniel es un investigador reconocido fuera de nues-
tro país. Esa es la regla, bien sencilla. Es un literato (entiéndase el término como
derivado del término letras) cuya obra se lee y se aprecia en los círculos interna-
cionales de su especialidad. Fuera de Vasconia los especialistas de su campo
saben quién es y lo valoran. Por eso digo que es muy bueno. Porque estamos
rodeados de ilustres compatriotas a quienes no conocen más allá de las paredes
de su departamento, en su villa o territorio o, todo lo más, en el país, y que sin
embargo reclaman para sí la condición de investigadores de altura. Alguno qui-
zás lo sea, no puedo negar tal posibilidad, por supuesto que no, pero de Daniel
Innerarity podemos afirmar, sin asomo de duda, que es un investigador de altu-
ra, y su proyección internacional nos demuestra que no hay campos del conoci-
miento de interés y proyección local y campos del conocimiento de interés y pro-
yección internacional. Lo bueno se valora en todas partes, y lo que se valora en
todas partes es bueno.
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JUAN JOSÉ ÁLVAREZ jn.
UNED Gipuzkoako Zuzendaria
Director de UNED Gipuzkoa
En primer lugar, quisiera trasladar en nombre propio y de los Patronos integran-
tes de nuestra Fundación UNED BERGARA (Diputación Foral de Gipuzkoa, KUTXA
y Ayuntamiento de Bergara) nuestra felicitación al Profesor y Filósofo Daniel
Innerarity.
Al honor que supuso participar como miembro en el Jurado del Premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias
Sociales, se añade ahora el reto intelectual de aportar alguna de sus per-
las reflexivas en torno a EUSKAL HERRIA Y SU FUTURO COMO ENTIDAD TERRI-
TORIAL EN EL CONTEXTO DE UN MUNDO GLOBALIZADO, uno de los temas
motor que vertebra el pensamiento, brillante y siempre sugerente, de Daniel
Innerarity:
Primera clave: resulta imposible formular reflexiones sobre Euskadi como
entidad territorial en abstracto: sólo si contextualizamos y dimensionamos nues-
tra realidad nacional en el marco de un proceso de interdependencia mundial tan
denostado como estudiado, la denominada GLOBALIZACIÓN, seremos capaces
de relativizar el alcance de muchas de las prospecciones que proliferan sobre
nuestro futuro. 
Segunda gran aportación: una nación como Euskadi, en la que el poder de
la identidad nacional es motor de avance del autogobierno, debe evitar un absur-
do choque de simbolismos entre el viejo concepto de Estado-nación y el emer-
gente valor o concepto de Estado-región, potenciado por el mercado y las fuer-
zas e inercias globalizadoras. El nuevo escenario mundial difumina el poder de
los Estados, y es preciso evitar la proyección mimética de los defectos y los
totems o mitos ya superados, para avanzar de forma efectiva hacia un nuevo
concepto de soberanía más efectiva que simbólica.
Tercera reflexión: debemos, entre todos, desterrar y reclamar el fin de la
anacrónica violencia de ETA y su falsa retórica izquierdista, que deja traslucir
una ideología totalitaria, un pensamiento xenófobo, un triste vestigio de la dic-
tadura franquista, freno permanente para nuestro desarrollo político como
nación en pie de igualdad con los restantes proyectos políticos, al contaminar-
lo con su ceguera y su sinrazón.
Y frente a ese debate debe subrayarse de nuevo la fuerza de la razón de dos
dinámicas opuestas pero complementarias al principio señaladas, que caracteri-
zan nuestra época: la globalización y la reafirmación identitaria.
Desde el atrevimiento intelectual que surge de nuestra amistad espero haber
sido capaz de resumir lo más fielmente posible el contenido troncal de su pen-
samiento en este sector de la globalización, que le encumbra y prestigia como
pensador de lo global desde el anclaje de nuestro País, de Euskal Herria.
Hasteko, nire aldetik eta UNED BERGARA Fundazioa osatzen dugun Patro-
natuko kideen aldetik (Gipuzkoako Foru Aldundia, Bergarako Udala eta KUTXA)
zorionik beroena Daniel Innerarity irakasleari.
Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zientzien Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa
Sariaren Epaimahaikide izatearen ohoreaz gain, EUSKAL HERRIA ETA LURRAL-
DETAR ERAKUNDE BEZALA, GLOBALIZATUTAKO MUNDUAREN TESTUINGURUAN
gaiari buruzko Daniel Innerarityren hausnarketarako-altxor batzuk ekartzeko
erronka intelektuala gehitzen dugu orain. Gai hau, Daniel Innerarityren pentsae-
ra bikain eta beti iradokitzailearen ardatza da:
Lehen funtsa: ezinezkoa da Euskadi, abstraktoki lurralde-erakunde bezala
ulertuta, gogoetarik egitea: hain aztertua eta laidoztatua den prozesu interde-
pendiente mundiala den GLOBALIZAZIOA delakoan, gure errealitate nazionala
kokatu eta ezartzen badugu bakarrik, gure etorkizunari buruz egiten diren hainbat
azterketaren hedadura erlatibizatzeko gai izango gara. 
Bigarren ekarpen handia: Nortasun nazionala, autogobernua aurrera erama-
tearen eragile nagusia den Euskadi bezalako nazio batean, antzinako Estatu-
nazio kontzeptuaren eta, merkatuak eta indar globalizatuek sustatutako eta gero
eta gehiago azaltzen zaigun Estatu-eskualde kontzeptu edo balorearen arteko sin-
bolismoen arteko borroka zentzugabea ekidin behar da. Egungo egoera mundia-
lak, Estatuen boterea lausotzen du, eta subiranotasunaren kontzeptu sinboliko
baino eraginkorragoa lortzeko, gabezia mimetikoen eta jada gainditutako totem
eta mitoen proiekzioa ekidin behar da.
Hirugarren hausnarketa: guztion artean, ETAren indarkeri anakronikoaren eta
bere sasi-erretorika-ezkertzalearen amaiera galdatu behar dugu. Azken honek,
ideologia totalitario, pentsaera xenofobo, eta Diktadura frankistaren arrasto tris-
tea, erakusten du; era berean, nazio bezala dugun gure garapen politikoa uneo-
ro gelarazten du, gainontzeko proiektu politikoekin ezin berdinduz, bere itsukeria
eta zentzugabekeriaz kutsatuz.
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Eta eztabaida horren aurrean, arestian aipatutako gure garaiko bereizgarri 
diren bi dinamika kontrajarri baina osagarrien indarraren zioa nabarmendu behar
da: globalizazioa eta identitatearen berrespena.
Gure adiskidetasunak eskaintzen didan ausardia intelektualetik, globalizazio-
aren alderdi honi buruzko bere pentsakeraren erroa zintzoki laburtu dudala espe-
ro dut; hau baita, gure Herritik, Euskal Herritik, orokortasuna edo globaltasuna
aztertzen duen pentsalari hau gailurrera eraman eta izen ona eman diona.
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Erreportaje grafikoa
Reportaje gráfico
Reportage graphique
Argazkiak/Fotografías: Jesús Mª Pemán.
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Daniel Innerarity, Xabier Retegi, Markel Olano eta Juan Mª Otaegi ekitaldia hasi aurretik.
Xabier Retegi, Daniel Innerarity, Juan José Ibarretxe, Markel Olano eta Juan Mª Otaegi.
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregiko Tronu Aretoa ekitaldian zehar.
Juan José Ibarretxe eta Daniel Innerarity, sariarekin.
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XABIER RETEGI, jn
Eusko Ikaskuntzaren Lehendakaria
Presidente de Eusko Ikaskuntza
Lehendakari Jauna, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, lagun guztiok, agur.
Iaz bezala Gipuzkoako Foru Ahaldundiaren Jauregi honetara bildu gara, Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral Sariaren 2008ko edizioaren emate ekitaldia burutzeko.
Hamalaugarren aldiz ari gara aurtengoarekin eta aitortu behar dut gero eta zaila-
goa gertatzen ari zaidala ekitaldi honetarako hitz egokiak aurkitzea. Eta arrazoia
oso sinplea da: Eusko Ikaskuntzaren lehendakari bezala aritu izan naizen sei
aldietan goi-goi mailako pertsonak saritu ditugu eta errekonozimendurako laudo-
rio berbak labur geratzen ari zaizkidalakoan nago. Beldur nauzue, gai izango ote
naizen Daniel Innerarity jauna behar bezala goraipatzeko.
Hace tiempo que comencé a interesarme por la producción de Daniel
Innerarity a través de sus escritos y sus intervenciones en los medios de comu-
nicación. Me había conquistado con muchas de sus apreciaciones sobre la evo-
lución de nuestra sociedad, sus retos más inmediatos, sus defectos y virtudes.
Le consideraba un pensador con proyección, que atinaba en muchas de sus ide-
as y tesis, y que abría un camino muy interesante para la reflexión sobre el futu-
ro, no ya solamente de nuestra realidad cultural inmediata, sino sobre el devenir
de la sociedad en general.
Desde hace un año, aproximadamente, he tenido la suerte de compartir con
Innerarity tiempo y trabajo, primeramente a través de nuestra participación en
Innobasque, donde hemos contado con su colaboración ejemplar, decidida y
valiosa. Posteriormente, y desde Eusko Ikaskuntza, he podido convencerle para
“embarcarle” en un proyecto de gran interés en la reflexión que se está hacien-
do desde nuestra Sociedad.
Este contacto más cercano con Daniel Innerarity me ha ratificado en mi con-
vencimiento de que estamos ante uno de los grandes pensadores actuales de
este País, cuya aportación está siendo tenida en cuenta en muchos sectores del
entramado de la sociedad vasca y en el ámbito internacional. Me alegro por él y
por todos nosotros. Porque nos encontramos ante un intelectual en pleno desa-
rrollo, con una potente obra en marcha y con una enorme proyección futura. Es
obvio que Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral han acertado plenamente al conce-
derle el Premio que hoy hacemos entrega, por cuanto que supone un gesto de
apoyo y acicate a su labor.
En su última obra, titulada Le futur et ses ennemis, que estos días aparece
en su versión francesa, Daniel Innerarity reflexiona sobre la idea del futuro y sobre
la construcción “de la esperanza política después de la desilusión, la destrucción
de la inocencia y el agotamiento de la vieja idea de progreso”. Define allí la polí-
tica como “el esfuerzo por civilizar el futuro, por impedir su colonización por un
pasado determinante, su acaparamiento ideológico o su abandono a la simple
inercia administrativa. La política tiene por objetivo –afirma– el configurar un hori-
zonte común de sentido en el cual las expectativas individuales puedan articu-
larse con el progreso colectivo”.
Daniel nos alienta a unir esfuerzos para, entre todos, emprender una gran
tarea colectiva: darle porvenir al futuro, construir una representación del futuro
deseable a partir de la observación de los futuros posibles, y, finalmente, orien-
tar las acciones en conformidad con la idea que nos hacemos de ese futuro.
En esa idea engarza su apuesta por la Innovación Social, como palanca para
la consecución de un nuevo mundo, más justo y solidario, más democrático y
auténtico.
Eusko Ikaskuntzako bazkide aktibo den Daniel Innerarityk gure Elkartea oho-
ratzen du eta oso harro gaude bera izateaz Sari honen 2008ko edizioaren ira-
bazlea. Zorion eta eskerroneko agurra berari publikoki helaraztea bakarrik gera-
tzen zait niri, izan ere berak jakin baitaki –buruz buruko gure elkarrizketetan
horrela adierazi diot eta– gure Elkartearen aktiboa aberastu egiten dela beraren
gisako kideekin.
Zorionak Daniel eta eskerrik asko, burutzen ari zaren lanarengatik!
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DANIEL INNERARITY jn.
Lehendakari Jauna, Ahaldun Nagusi Jauna, Alkate Jauna, familia maitea, lagunok
eta gainerako guztiok, arratsalde on.
Ezertan hasi baino lehen, bihoakie nire eskerrik beroena Eusko Ikaskuntzari,
Euskadiko Kutxari eta Euskal Herriko unibertsitateei. Hein berean eskertu nahi
nioke UNESCO-Etxeari, honek aurkeztu baitzuen nire izena sari hau jasotzeko.
Ohore handia da niretzat sari hau. Txiki senti arazten nau, baina ongi lagun-
dua; izan ere, ikaragarri miresten ditudan pertsonak direlako sari hau jaso izan
dutenak. Jakin badakit, ez naizela inoiz horien mailan izango, baina saiatuko naiz,
ongi saiatuko ere, saridunen katea eta horren maila ez gutxiesten.
Me decía un amigo que los premios no le hacen a uno más sabio, pero sí
más carroza. Mi amigo no tenía demasiada razón porque soy el más joven de
los premiados, aunque no sabría si alegrarme por ello o preocuparme todavía
más. ¿Me habré vuelto mayor prematuramente o es que ya no tengo nada que
decir? 
Después de pensarlo mucho he llegado a la siguiente conclusión: para unos
este premio constituye una consagración, el reconocimiento a una trayectoria
cumplida; en mi caso, únicamente puede significar un gesto de confianza, una
señal de que se espera algo de mí, y que a mi escaso pasado le corresponde en
principio un futuro en el que todavía podría hacer muchas cosas y justificar así
retrospectivamente este premio.
Si con esta reflexión he conseguido librarme de una vejez prematura, ahora
me falta liberarme del apuro que supone un premio que me resulta abrumador.
Y para ello quiero pensar que se dirige no tanto a mi persona concreta, sino que
es un reconocimiento hacia la filosofía y las humanidades en general, cuya
importancia queda así públicamente proclamada; que también en esta sociedad,
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inquieta y pragmática, hay un espacio para la reflexión, concretamente la que yo
puedo representar ahora en el ámbito de la filosofía política y social. 
No sólo hay innovación, es decir, descubrimientos interesantes y progreso,
en el ámbito de las ciencias naturales. En este sentido, me honra participar en
los trabajos de Innobasque para que la innovación social sea reconocida como
una dimensión central de nuestra transformación socio-económica. Los saberes
humanísticos son un instrumento para que la sociedad reflexione sobre ella mis-
ma, sobre sus valores y su futuro deseable, para comprender nuestra condición
humana y el mundo en que vivimos. Esto es especialmente importante aquí en
Euskadi, con un mapa de la investigación descompensado, que no puede resig-
narse a vivir en el dualismo que supondría tener, por un lado, la euforia técnico-
científica y, por otro, un cierto analfabetismo en materia de valores y madurez
cívica. Así pues, quiero pensar que lo premiado ha sido la filosofía y por eso mi
intervención en este acto va a ser una defensa de ese peculiar oficio en una
sociedad que valora más las otras ciencias, donde al parecer andarían sobrados
de exactitudes y soluciones.
El gremio de los filósofos está muy acostumbrado a justificarse e intentar
convencer de que su trabajo no carece de utilidad. Sé muy bien que cualquier
razón que demos nunca será del todo convincente mientras no modifiquemos la
idea dominante de utilidad. ¿Quién ha dicho que son más útiles las soluciones
que los problemas, la exactitud que la sugerencia, la información que el sentido?
¿Y si fuera más bien lo contrario?
Siempre me ha parecido que la mayor justificación de la filosofía tenía que
ver no tanto con alguna prestación en el orden de las soluciones como con su
capacidad de problematizar. Así se entiende lo que deseaba explicar Kierkegaard
cuando contaba que decidió dedicarse a la filosofía al caer en la cuenta de que
todo el mundo se dedicaba a hacer que las cosas fueran más fáciles y decidió
empeñarse en procurar exactamente lo contrario. Tal vez no parezca una buena
estrategia para defender la filosofía y algunos considerarán que de esta manera
se dan razones al enemigo, pero no hay peor modo de defenderse que hacerse
perdonar por lo que se es o lo que se hace. Reconozcámoslo abiertamente: la
filosofía es un arte de problematizar que sólo puede justificarse por el beneficio
teórico y emancipador de su inevitable incomodidad. Quien problematiza asume,
ciertamente, grandes riesgos, se instala más allá de su segura competencia.
La cuestión crucial, a la hora de justificar la filosofía y sus virtualidades,
podría quedar formulada de la siguiente manera: ¿es importante que en una
sociedad haya quien recuerde, de vez en cuando, los límites de nuestra compe-
tencia? Los filósofos no son otra cosa que personas empeñadas en salvar los
problemas, en protegerlos del alcance de las personas demasiado competentes.
La filosofía responde a la urgencia de la reflexividad sin urgencia, en unos
momentos en los que la solución de los problemas pasa por ser el convenci-
miento –nada ingenuo, cuidadosamente forjado a base de prisas y olvidos– de
que no hay problemas, cuando abundan soluciones demasiado fáciles a proble-
mas apenas formulados. La filosofía vela por algo que es una conquista de toda
cultura, lo protege y hace valer: la inconveniencia de reprimir sus necesidades y
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problemas elementales declarándolos superados. Cultura es también, y sobre
todo, respeto hacia las preguntas que no podemos responder, que nos hacen
cavilar y nos dejan en la cavilación. Y quedarse pensando es una manera de mos-
trar que no todo es evidente o trivial.
Creo que los asuntos más interesantes no son las soluciones, sino los proble-
mas. Tenemos que elegir entre adquirir la destreza para solucionar los problemas
que nos vienen dados o dedicarnos a identificar, formular o replantear los proble-
mas mismos. Al conocimiento no le corresponde tanto producir certezas como ins-
titucionalizar la incertidumbre como principio para la producción del saber. ¿Y si la
verdadera innovación no consistiera tanto en la invención de soluciones para pro-
blemas ya existentes como en el descubrimiento de problemas nuevos, hasta aho-
ra inadvertidos o reprimidos? Aquí comparece una peligrosidad a la que la filosofía
se expone habitualmente y que hasta ahora no ha merecido ningún especial reco-
nocimiento o plus salarial. Quien se encarga de las soluciones es una persona que
trata de acreditar su competencia; quien se dedica a los problemas actúa siempre
por encima de su competencia aún a riesgo de que se pongan de manifiesto sus
propias limitaciones. Como en la vida misma, hay oficios más seguros y otros más
arriesgados; en este punto –¿quién iba a decirlo?– la filosofía se parece más la alta
montaña –otra de mis grandes pasiones– que a la vida de un exacto funcionario.
Con este premio me animáis a sobrellevar esas situaciones de peligro. Y así
espero hacerlo en los próximos años, que quisiera dedicar a la exploración de las
relaciones entre el saber y el gobierno. Es necesario volver a pensar cómo se arti-
culan conocimiento y poder, ciencia y democracia, en una sociedad de la innova-
ción, es decir, en una sociedad en la que no tenemos otro remedio que gestionar
una mayor incertidumbre de la que estábamos acostumbrados. Estoy convencido
de que el tema de las políticas del saber o la gobernanza del conocimiento va a ser
uno de nuestros más prometedores campos de investigación y a ello pretendo dedi-
carme en adelante, ahora con más ilusión tras este generoso reconocimiento.
Como a la mayor parte de los investigadores, también a mí me ha condena-
do esta profesión a una existencia nómada y fronteriza, que me ha hecho vivir ya
en seis países distintos. Pero puedo asegurar que en todas esta idas y venidas
no he perdido de vista cuál es mi centro de gravitación y qué futuro deseo para
este País: una sociedad vasca en paz y presidida por valores cívicos como el res-
peto, la convivencia y la libertad. He hablado antes de la filosofía como cultivo de
los problemas y puede que alguno haya deducido de ello que se trata de una
actividad inofensiva, sin consecuencias incómodas o beneficiosas para nuestro
presente. Pero no es así. ¿Qué hay más inquietante que plantearse preguntas
radicales, entre otras la de si realmente nos estamos planteando las preguntas
correctas? ¿No será que la sociedad vasca no se encuentra a sí misma porque
no nos atrevemos a hacernos esas preguntas? ¿No nos estaremos escapando
de los verdaderos debates? ¿Hemos hecho bien el inventario de nuestros con-
flictos? ¿Tenemos alguna culpa nosotros mismos en nuestra crónica falta de
entendimiento? La agitación en la superficie o el antagonismo estereotipado
impiden que vayamos al fondo de los problemas, esos que se descubren miran-
do menos a los competidores y más a la gente. Puede que entonces compren-
damos mejor a nuestra sociedad y entendamos que las cosas que preocupan a
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la ciudadanía no son necesariamente las mismas que interesan a la clase políti-
ca. La sociedad vasca nos está exigiendo a todos una nueva cultura política, un
cambio de mentalidad, una política con más ideas y menos tácticas, con más
proyectos y menos maniobras, que introduzcamos una perspectiva de largo pla-
zo y abandonemos las viejas categorías que todavía pueblan el discurso político.
Estar a la altura de estos requerimientos nos exigirá sin duda una mayor modes-
tia personal, compatible con la mayor ambición colectiva, para encarar con espe-
ranza nuestro futuro como sociedad. A quien piense que la filosofía es una mera
distracción yo le respondería que se trata exactamente de lo contrario: de un
ejercicio muy provechoso para mejorar nuestra atención sobre la realidad.
Mila esker, bihotz bihotzez, zuen arretagatik.
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JUAN Mª OTAEGI jn.
Euskadiko Kutxaren Lehendakaria
Presidente de Euskadiko Kutxa - Caja Laboral
Mahaikideak, jaun andreok arratsaldeon.
Lehenik eta behin Euskadiko kutxaren izenean gure eskerrona eta poztasuna
azaldu nahi dizuet. Eta bereziki eskertu nahi dizuet ona etorri zareten guztioi,
zeren zuen presentzia ezinbestekoa da sari eta ekitaldi honi berotasuna eta giro
herrikoia emateko.
Daniel Innerarity es una persona normal pero no es una persona ordinaria.
Quedaré satisfecho si abandonan la sala con más problemas de los que entra-
ron, así se manifestaba en un espacio no muy lejano al que hoy nos encontra-
mos en los cursos de verano de la UPV de San Sebastián. La verdad es que no
se si los asistentes salieron con más problemas de los que entraron pero tengo
para mí que pudieron ver aspectos de la realidad que suelen estar poco visibles,
que probablemente salieron con más dudas, inquietudes e interrogantes de los
que tenían, pero que eso mismo permitió a los asistentes nuevas claves de refle-
xión nuevas perspectivas para el debate y en derivada un estímulo para el pen-
samiento. Y esta es quizá la verdadera aportación del filósofo.
En un mundo en el que la inmediatez mediática y la tiranía del hoy, del día a
día nos llevan a una simplificación y empobrecimiento de la realidad sin dejarnos
a penas espacio para mirar al futuro con cierta profundidad, el pensamiento de
Innerarity es una puerta abierta a la necesidad de cambios profundos. 
El sistema en el que vivimos, según Innerarity, tiene poca capacidad para
concitar esperanza, para alimentar el sueño de la utopia, e incluso para poner en
marcha una capacidad de actuación común. A los ciudadanos se les habla más
de los riesgos que de las oportunidades. No vivimos el momento de la energía
positiva de las grades promesas en el que nos sentimos protagonistas de ese
cambio sino más bien en la energía negativa de sentirnos las víctimas.
Ante ese panorama Innerarity reclama un espacio para una esperanza
racional y consciente una esperanza democrática, nos dirá, que no es ni inge-
nua ni demasiado confiada, una esperanza que reconoce el peligro de la frus-
tración y que por eso mismo establece con prudencia las promesas, una espe-
ranza en definitiva que asentada en la experiencia espera ir consiguiendo lo
mejor. 
Yo tengo que decir, desde la perspectiva de nuestro cooperativismo de
Mondragón, que sintonizamos mucho con este planteamiento. La vida es una
solución sin fin. De ahí que nos definamos como “La experiencia Cooperativa”,
algo inacabado e inacabable que obliga a nuestro cooperativismo a repensar sus
soluciones empresariales con una visión pragmática, pero también a reformular
su pensamiento teórico, manteniendo así viva la llama de la esperanza en nues-
tro proyecto de transformación. 
Pero Innerarity no se queda solo en este plano más conceptual al que hasta
ahora me he referido. Apasionado investigador de la política como es, no duda
en concretar su pensamiento en la problemática que rodea al país vasco. Daniel
nos tiene acostumbrados a compartir sus reflexiones sobre muchos de los temas
que están en el debate de Euskadi. El afronta con pasión la búsqueda del cono-
cimiento de la realidad política desde su independencia de pensamiento y su
honestidad personal. Y desde estas coordenadas ha sabido equilibrar su nivel
más teórico y universal con sus aportaciones más concretas y enfocadas a la pro-
blemática de nuestro país. 
Comprometido con su familia, su mujer y sus dos hijos le acompañan hoy
aquí, comprometido con su investigación y su labor docente, comprometido con
los problemas de su país y abierto al mundo son los cauces por los que fluye su
vida.
Una vida que se asienta en esos valores que definen al hombre en su esen-
cialidad, los que tocan las fibras primigenias de lo humano y cristalizan en el
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ámbito personal en el amor a su familia, en ser amigo de sus amigos, respetuo-
so con su entorno, solidario, comprometido con los demás, y responsable con el
futuro de su país.
Como excelente montañero que es ha aprendido muy bien, que la perseve-
rancia, la ambición la tenacidad, la fortaleza el sacrificio y el esfuerzo son tan
necesarios para enfrentarse a la montaña con nobleza como también para
enfrentarse con nobleza a la vida. Y quiero reconocer en esta trayectoria vital tuya
tu calidad y tu espíritu. Tu calidad humana y tu espíritu progresista.
Gracias Daniel por tu fecunda labor. Gracias también por ayudar a esta socie-
dad a ver con ojos nuevos la verdadera realidad. Zorionak eta zure familiarekin
pozik bizi.
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JUAN JOSÉ IBARRETXE jn.
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaria
Presidente del Gobierno Vasco
Etorritako guztioi arratsaldeon, mahaikideok.
Daniel duela jada urte batzuk ezagutu nuen. Azken urte hauetan gainera elka-
rrekin asko hitz egin dugu, lan egin eta pentsatu egin dugu. Gauza asko eta asko
ikasi ditut berarengandik eta aitortu behar dizuet ez naizela objetiboa berari buruz
hitzegiteko.
No puedo ser objetivo al referirme a ti, porque soy tu amigo, pero como ha
dicho el rector de la Universidad del País Vasco “el reconocimiento no solamente
proviene de esta sociedad vasca, que te quiere, sino también de la comunidad
científica e internacional”.
Me gustaría realizar algunas reflexiones no en mi papel de amigo, sino en el
de Lehendakari y desde una perspectiva esencialmente política.
Quiero destacar primero tu papel de intelectual comprometido. 
Eres una persona torturada intelectualmente como hay, más de dos millones
de personas en este país por buscar si no soluciones, sí arreglos a nuestros pro-
blemas, a nuestros conflictos. Dices “no hay solución completa” y a continuación
haces gala de ese pragmatismo que también está en el corazón de la sociedad
vasca cuando dices “es posible buscar un arreglo generacional a nuestros pro-
blemas” y adviertes de que “los políticos no pueden tener más problemas de los
que tiene una sociedad, pero tampoco menos”. 
A partir de ahí haces una reflexión que creo muy interesante sobre el papel
de la sociedad civil en el siglo XXI. En este sentido yo diría que ahí la aportación
ya es más personal. Tenemos que evitar el colapso democrático no solamente
en la sociedad vasca, sino en el conjunto de las sociedades occidentales, que
deriva de pensar que los gobernantes no tenemos ni idea de qué es lo que quie-
ren los ciudadanos y los ciudadanos no tienen ni idea de qué es lo que quieren
sus gobernantes.
Creo que eres un intelectual que de manera valiente ha defendido algo que
no defiende casi nadie, desgraciadamente, en nuestra sociedad, que es la labor
de la política. Has definido la labor de la política y de quienes trabajamos en ella
como una tarea y una actividad honrosa, compleja y difícil, y así lo reflejas tam-
bién en tus reflexiones, en la ética de la hospitalidad, cuando defines que el futu-
ro de la política está sólo en la política. Y cuando defiendes un rechazo activo a
que el sistema político esté habitado por gente ajena al mismo que no tiene legi-
timación democrática contrastada en la sociedad para tomar decisiones, cosa
que ocurre cada día y cada vez más y de manera más profunda en este mundo,
en este nuevo orden mundial del siglo XXI.
Asimismo defiendes que lo consustancial en una sociedad del siglo XXI es la
existencia de conflictos y que lo fundamental es la gestión de los conflictos, la
gestión de la diversidad. Defiendes en definitiva, procesos y conceptos de con-
frontación democrática, sin el uso de la violencia. Así lo haces en la Transforma-
ción de la política.
Hay una idea que me parece especialmente brillante cuando hablas de la
armonía ideal y cuando afirmas que no quieres vivir en una sociedad en armo-
nía, ideal, sino en una “llena de conflictos, de divergencias de opinión, de iden-
tidades parciales en contraposición”. Eso sí, articulado de manera democrática
y sin el recurso a la violencia.
Eres un pensador, un intelectual, un filósofo, crítico también con este orden
mundial que vivimos, a veces no sé si decir “padecemos”, detrás del cual pode-
mos buscar explicaciones a muchas cosas: a las guerras, en lugar del diálogo
para la superación de los conflictos; a las crisis económicas y financieras que
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estamos padeciendo… También me parecen muy interesante las ideas que en
los últimos tiempos has expresado en torno al gobierno de los tiempos y a la cul-
tura de la urgencia. La cultura de la urgencia que nos revela la desconfianza de
la sociedad con los procedimientos normales y con las instituciones ordinarias
para abrazar la urgencia y la precipitación a veces en la toma de decisiones. Tu
reflexión es preocupante, pero necesaria.
Yo también voy a invertir los últimos diez segundos a generar una inquietud
adicional. Tú dices que “las instancias más poderosas para determinar el tiem-
po, no son democráticamente controladas ni controlables”. Estoy absolutamen-
te de acuerdo con esta reflexión. Hoy más que nunca, cayendo la que está
cayendo. También dices que “existe una verdadera presión para convertir a la
política en un verdadero anacronismo”. Y eso creo que tiene un gran valor críti-
co, especialmente en los momentos actuales.
El pueblo vasco, la sociedad vasca, en nombre de quien te hablo, Daniel,
está orgullosa de que un vasco como tú esté a la cabeza de la reflexión del pen-
samiento y de la comunidad internacional por tus aportaciones. Estamos orgu-
llosos de ti, Daniel. Y yo además, especialmente satisfecho, porque me consi-
dero tu amigo. 
Eskerrik asko denoi.
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